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????．?????．??????????????．????????．?? ? ? ???????????? ?．??????????????????　　　　英　　　語
Parallel　motion
Peculiar　motion
Pendulum　motion
Perihelibh　motion
Periodic　’motion
Planetary　rnotion
Polar　motion
Preferential　motion
Proper　motion
Radial　motion
Real　rnotion
Rectilinear　motibn
Relative　motiori
Retarded　motion
Retrograde　motion
Rotational　motion
Secular　motion
Sidereal皿oti6n
Slit　motion
Solar　motion
Space　motion
Stellar　motion
Synodic　motion
Systematic　motion
True　motiofi
Two－stream　motion
Uniform　motion
Variable　motion
Vertical　motion
Wave　motion
Yearly・　motion
1422　Mounting
1423
1424
1425
1426
14Z7
Altaz’imuthal　mounting
Coude　mounting
English　mounting
Parallactic　mounting
Photographic　mounting
1428　Nadir
1429　Naked－eye
1430　Nebula
’1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
ユ438
1439
1440
Anagalactic　’nebula
Bright　nebula
Cocoon　nebula
Crab　nebula
Dark　nebula
Diffuse　nebula
Dumb－bell’　nebula
Elliptic　nebula
Extra・galactic　nebula
Galactic　nebula
　　　　　　　　　　　　　　　　　標
　　　　濁　　　語．
die　Parallelbeweg岨g
　eigentUmliche　B．
die　Pendelbewegung
　die　PerihelbeWegung
　Periodische　B．
die　Plarietenbewegung
die　’Polbewegung
　vorzUgliche　B．
．die　Eigenbewegung
radiale　B．
wahre　B．
geradlinige　B．
elative　B．
verz6gerte　B．
RUckl・aufige　B．
umdrehende　B．
stikulare　B．
Siderische　B．
’die　Spaltbewegung
die　Sonnenbewegung
rtiumliche　B．
die　SternbeweguAg
synodische　B．
　systematische　B．
wahre　B．
d e　Zweistr6mbewegung
gleichmtissige　B．
vertinderliche　B．
senkrechte　B：
di．e　Wellenbewegung
ji’hrliche　B．
die　Montierung
altazimutale・　M．
franz6sische　M．
englische　M．
parallaktische　’　M．
ph tographische，　M．
der．　Fusspunkt
unbewaffnetes　Auge
der　Nebelfleck
anagalaktischer　N．
heller　N．
der　Kokonnebel
der　Krebsnebel
　dunlder　N．
zerstreuter　N．
der　Hantelnebel
elliptisdhe　N．
　aussergalaktischer　N．
・galaktiseher　N．
準　　天　　文
：支　那　語
4行蓮；重
職　　　動
揺　蓮　動
近日黙運動
周期蓮；動
行’星蓮動
極・　　動
傾　　　動
．自．　　行
中線蓮動
眞．、實　動
相i封運動
減速野蚕
逆．　行
自轄蓮動
長．期蓮；動
太陽蓮；動
空間蓮；動
恒星蓮；動
紫合．蓮動
眞　實　動
波．　　動
年　蓮；動
遠鏡装置
赤道儀装置
撮影装置
天　　　底
星　　　雲
望外．星雲
輝　星　雲
蟹形星雲
晒　星　雲
湘．漫星雲
唖．鈴星．雲
楕圓星雲
河外星雲
銀河星雲
　邦　　　語．
　　空行盲動
　濁特蓮；動
　振子蓮動
　　近日黒薄恥動
　週期蓮動
　遊星蓮動
　極　蓮；動
　特選日動．
　　固有蓮動
　観線運動
　眞．運　動
　　直線響動
　相封蓮動
　渥滞…蘭島
　逆．　　行
　廻輔蓮；動
　永年運動．
　天空蓮；動
　細隙．響動
　太陽蓮；動
　空間蓮動
　恒星蓮；動
　　回i翻運動
　系統運動
　眞　蓮　動
　ご星流運動．
　均齊蓮；動
　攣　運　動
　垂直響動
　波動蓮．動
　年々蓮動
司£一cStかけ装置
　経　緯憂
　　クデ装置．
　英式裟置
赤道儀装置
　罵眞装置
　天．　　底
　　肉　　　眼
　星．　　霧
　銀河外星霧
　螢光星霧
整形星霧
　蟹形星霧
．暗黒星霧
　散開星霧．
　唖鈴形星務
　楕圓形声霧
　銀河三星霧
　銀河星霧
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一’一’一’
　用　　藷　　表　　（14）
番號　　　　　　　　　　　読　　　　　　　　明
1391　互ひに交叉ぜず・井行ずる蓮；動・
1392　個々の星の特有の運動・恒星の固有蓮；動から太陽運動や群運動を取り除いたもの・
1393振子の如く左右へ往復する蓮；動遊星の順行逆行を振子運動と俗節することもある
1394軌道の近日黙が他の星の撮動作用によって移動すること・
　　　　　　　　　　　　　　　　日週運；行，年週運行，遊星の軌道蓮；動等がそれであ．る1395 一定の週期で繰り返す蓮動・
1396黄道に滑ふて各遊星が順行や逆行することを言ふ・
1397地球の南北爾極が蓮齢して経緯度の伝動を起すこと’
1398特に一定の傾向に現はれる蓮；動・太陽蓮；動や銀河蓮此等を反映す．る恒星の蓮；動・
1399恒星各個の蓮；動・歳差章動光行差等を取り去ったあとに獲る直心・
1400星が吾々へ近づいた．り，遽ざかったりする蓮動・スペクトル線の移動によって知れる
1401眞の連動・睨蓮動に劃して云ふ・
1402　直線形に蓮動ずること・流星の蓮；動の如きもの・
1403二者の相i封的な運動，例へば地球に封ずる他の遊星の覗蓮；動の如きもの・
1404　何ものかの妨聖で弾くなる蓮；動・踪擦や抵坑による蓮；動の如きもの・
1405遊星が束から西へ蓮動ずること・
1406地球や他の天盤の主脳の如き蓮；動．
1407永年にわたb纒遣する遅動，例へば恒星の固有軸受の如き．もの
1408天球の蓮；動．星の日週運動の如き現象。
1409分光太陽鏡や分光太陽窩眞儀の細隙の蓮動をいふ・
1410恒星宇宙空問に於ける全太陽系の運動を云ふ．
1411天艦が宇宙空間を蓮動ずること．
1412恒星の蓮；動．星流として，叉は群として，ヌ，個々の星としての蓮；動、
1413　白道上の月の悪行．i週期は29日53059．
1414一定の規則的な運動例へば星群を構成する各星の運動の如きもの．
1415覗盲動に謝して言ふ眞運動．
1416多くの恒星が二大星流に暫して蓮；臆してみること．1904年カプタインが資見した．
1417一定不攣の速度による運動．例へば地球の自輻の如きもの。
1418　平曲が攣化する運動．シリウス星の固有蓮動の如きもの．
1419上から下へ，叉は下から上ぺ垂直に蓮動ずること．
1420一定の週期を示す運動・例へば光線の如きもの．
1421毎年くりかへす蓮動．星の年週蓮；動や，光行差や覗差尋による蓮；動．
1422　望遠鏡を使用するに便宜なやうに璽の上に載せる装置．
1423　上下及び左右にのみ蓮；幽する塁・例へば測量師が用ひるトランシトの如し．
1424佛國で登明された形で，赤道儀の赤緯軸や極軸が望遠鏡筒となり，観測者は問定席に
1425長い極軸の爾端を支柱一ヒに置く赤道儀で，醗酵用に便利．　　1坐したま5である．
1426天雷の日週運行を容易に追跡し得るやう，赤緯軸と極軸とを有った．ピ
1427赤道儀嚢で，天仁駕眞用の案内装置や，其の他必要な部分品を備へてるるものt
1428　天球上に於ける足下鮎で，天頂の正反判の一丸である．常に見えない．
1429　入の生來の眼．望遠鏡を用ひざる生（き）のまtSの眼．
1430恒星天にある雲霧状の天罷．．．ガス型と星群型とがある．
1431銀河よりも外部で，極めて遠方にある星霧．
1432　自ら螢馴する星霧．三百年來，天の各方面に骸見された善通のもの．
1433　繭の形に見える星霧．
1434眼硯観察すると蟹の形に見える星霧．牛座ぜ星の西．北1。で，M1．
1435　登光しないガス星霧で，背景の星をかくすので知れる．オリナン座ゼ座附近にある
1436　中心が無く，ひろく散開してみる星霧．白鳥座にある．
1437唖鈴形に見えるガス星乙舳座14番星の南M27．
1438楕圃形の星霧で，銀河外のものも，遊星形のものもめる・
1439　銀河よりも外部で，極めて遠方にある一宇宙系である・
1440　銀河中にあるガス星瀞例へば多くのガス星霧や遊星形星霧は皆これである・
